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Oversigt over "Fiskets Gangs" indhold 1921. 
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laga, Genua, Venedig, Messina, Neapel, Rio de 
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Berlin, Reykjavik. 
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vaal'sildfisket, storsildfisket, skreifisket, maanedlig 
og ukentlig eksport av fiskevarer. 
Opgave over avsendt rersk sild og fisk fra Trondhjem. 
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